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كلمـة أخيــرة
إعــــالم دول الــحــصــار ال نــاقــة لــه وال جـمـل في 
األزمـــــــات املــفــتــعــلــة ضـــد قــطــر أو ضـــد غـيـرهـا 
مـــن الــــــدول األخـــــــرى، بـــل هـــو يــطــبــق أجــنــداتــه 
وســـيـــاســـاتـــه الـــتـــي ال تـــخـــدم صــنــاعــة اإلعــــالم 
بــكــل شــفــافــيــة فـــي هــــذا املــــيــــدان، وســــــواء طــال 
الزمن أو قصر فسيبقى إعالمهم القذر صورة 
لإلسطوانة املشروخة التي ستستمر في غيها 
وتسير نحو مهب الريح دون ربان يقوده إلى 
بر األمان ؟!! .
منذ أن وجد إعالم دول الحصار الكاذب مع اختراق وكالة 
ا1نباء القطرية في مايو 2017 م، وهو يواصل سيره 
في اختالق ا1كاذيب وا1نباء المفبركة وبث المعلومات 
المغلوطة عن دولة قطر حكومة وشعبا، وما زال هذا 
اFعالم الساقط يسعى 1سلوب التحريض والتضليل، كما 
هو معتاد، وبقدر ما كان هذا اFعالم مكشوفا للرأي العام 
بقدر ما كان يقابل بالرفض وعدم تقبل ما ينشر من أخبار 
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ولهذا فإعالمهم يقوم في أساسه على تحقيق 
أجندة الضحك على الشعوب وتقديمه بصورة 
ال تـخـدم املهنية واملـصـداقـيـة فـي كـل مـا ينشر 
للتسويق للحكومات التي تسّير هـذا اإلعـالم 
املزيف مع كل أسـف من خـالل تسخير األمـوال 
الطائلة عليه دون أي مردود إيجابي يذكر ؟!!.
◄ ولهذا فهم:
ــيـــل أن تــبــقــى  ــلـ ــتـــضـ يــــــريــــــدون مـــــن كـــــل هـــــــذا الـ
ــن الــــواقــــع إلـــى  شــعــوبــهــم مــــخــــدرة ومــغــيــبــة عــ
الـحـصـار،  لـكـي ال يستمعون إال إلعـــالم  ــد،  األبــ
وييتعدون عن اإلنصات لإلعالم القطري الذي 
علمهم الــدروس تلو الــدروس من خـالل األزمـة 
الــــدول التي  الخليجية املفتعلة مــن قـبـل هـــذه 
لم تكن على قدر من املسؤولية في تحقيق أي 
نجاح إلعالمهم املوجه والفاسد - كما تصفه 
شعوبهم - عبر شبكات التواصل االجتماعي؛ 
ملــا يـقـدمـه مــن ســمــوم لــــزرع الــفــنت بــني الشعب 
القطري والشعوب األخرى؟!!.
◄ مواثيق الشرف اإلعالمي غائبة:
فجاء إعالمهم ليساير السياسة السعودية في 
خططها املدروسة لإلساءة لدولة قطر، خاصة 
امــتــداد فترة الحصار التي دخلت سنتها  مـع 
الثانية دون أي تحرك أو تغيير في مواقف دول 
الحصار السياسية إلعادة املياه إلى مجاريها 
ــذا يجعل  ــ قــبــل يــونــيــو 2017م، وهـ كـــانـــت  كــمــا 
عــدم الثقة بإعالمهم تـزيـد ويكبر فــي تشويه 
الحقائق وتحوير مواثيق الشرف اإلعالمي في 
صالحهم، بما يخدم توجهاتهم املضللة التي 
ال تلتزم الحيادية في كل ما يتردد في إعالمهم 
الذي ليس له أمانة وال ذمة؟!!.
◄ األزمة مع كندا كشفت األوراق:
ــام  ــة الــســعــوديــة وتــنــمــرهــا أمـ ــ ــــح أن أزمـ وواضــ
«كــــنــــدا» يـــرســـم لـــنـــا صــــــورة أخــــــرى مــــن صـــور 
ــلـــدول الـــتـــي وقـــفـــت ضـــد الــســعــوديــة  ة لـ اإلســــــاء
وقـــالـــت كـلـمـة الــحــق تــجــاه مــوقــف مـــن املــواقــف 
الــســيــاســيــة الـــضـــارة بــالــشــعــب الـــســـعـــودي من 
خـــالل سـيـر املـمـلـكـة فــي طــريــق كـبـت الـحـريـات 
بـالـداخـل وتـنـديـد «كــنــدا» بـذلـك الـتـصـرف غير 
ــاء، حـــيـــث تــــم تــحــويــل  ــطـ ــنـــشـ املــــبــــرر لــبــعــض الـ
املـوضـوع إلــى مـا يذكرنا بـالـحـروب اإلعالمية 
الـطـاحـنـة بــني الــــدول، كـمـا هــو الــحــال بــني دول 
الـذي  لـدولـة قطر  الحصار وإعالمهما املـضـاد 
يسير في نفس الرتم املسيء للدول والشعوب 
بصورة مقرفة ؟!! .
إعالم دول الحصار يتمادى 
في كل ما ينشر  من أكاذيب 
ال تقدم الحقيقة املنشودة
املهنية لم تعد سمة من سمات 
إعالمهم  في ظل غياب 
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